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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Sistema de 
información para la gestión de riesgos de lavado de activos en la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito 15 de Setiembre”, a la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con todos los requisitos de aprobación para 
obtener el título profesional de ingeniero de sistemas. 
 
Esta investigación tiene como objetivo determinar el efecto de la implementación 
de un sistema de información para la gestión de riesgos de lavado de activos en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Setiembre, la cual consta de siete capítulos; 
el capítulo I plantea una introducción describiendo la realidad problemática, 
trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, 
justificación del estudio, hipótesis y los objetivos que lo guían, el capítulo II describe 
y explica el diseño de investigación, las variables de estudio y su 
operacionalización. Adicionalmente se explica la población, la muestra y se detalla 
las técnicas e instrumentos para la recogida y procesamiento de la información, la 
validación y la confiabilidad del instrumento empleando la metodología de análisis 
de datos y aspectos éticos de la investigación, el capítulo III se refiere a los 
resultados de la investigación así como a la comprobación de las hipótesis, en el 
capítulo IV se presenta y se discuten los resultados de la investigación, en el 
capítulo V se presentan las conclusiones, en el capítulo VI se presentan las 
recomendaciones, en el capítulo VII se detallan las referencias bibliográficas 
utilizadas y finalmente se completa con los anexos. 
Esperando señores miembros del jurado que la presente investigación se ajuste a 
los requerimientos establecidos y que dé origen a futuros estudio
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de la 
implementación de un sistema de información para la gestión de riesgos de lavado 
de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Setiembre. 
El tipo de investigación fue de tipo aplicada, con un diseño experimental de tipo pre- 
experimental. Se usó como técnica de recopilación de datos la técnica de fichaje, 
el cual tuvo como instrumento una ficha de registro el cual fue validado por medio 
del juicio de expertos con un resultado de opinión de aplicabilidad y para la 
elaboración del sistema de información se utilizó la metodología Rational Unified 
Process (RUP), el cual fue seleccionada puesto que plantea un desarrollo de 
software en orden. 
La muestra para los indicadores fue de 313 casos reflejados en operaciones de 
ingreso en efectivo y depósitos bancarios; los cuales han sido estratificados en 24 
días durante un mes, luego se procedió a realizar el pre-test obteniendo como 
resultado para el porcentaje de socios con calificación de riesgo de 62.44% y para 
el porcentaje de operaciones inusuales detectadas de 6.97%. Posterior a la 
implementación del sistema de información se procedió a realizar el post-test, 
obteniendo como resultado para el porcentaje de socios con calificación de riesgo 
de 97.22% y para el porcentaje de operaciones inusuales detectadas de 22.15%. 
Finalmente se concluyó que el sistema de información tuvo un efecto positivo en el 
proceso de gestión de riesgos de lavado de activos; cuya función es realizada por 
el Oficial de Cumplimiento. 
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The objective of the present investigation was to determine the effect of the 
implementation of an information system for the management of risks of money 
laundering in the Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Setiembre. 
The type of research was of an applied type, with an experimental design of a pre-
experimental type. The technique of data collection was used as a data collection 
technique, which had as a tool a registration form which was validated by means of 
expert judgment with a result of opinion of applicability and for the elaboration of the 
information system was used the Rational Unified Process (RUP) methodology, 
which was selected because it raises a software development in order. 
The sample for the indicators was 313 cases, reflected in cash deposit operations 
and bank deposits; which have been stratified in 24 days during a month, then 
proceeded to perform the pre-test obtaining as a result for the percentage of 
partners with a risk rating of 62.44% and for the percentage of unusual operations 
detected of 6.97%. After the implementation of the information system, the post-test 
was carried out, obtaining as a result for the percentage of partners with a risk rating 
of 97.22% and for the percentage of unusual operations detected of 22.15%. 
Finally, it was concluded that the information system had a positive effect on the 
asset laundering risk management process; whose function is performed by the 
Compliance Officer. 
 
Keywords: Information system, risk management, risk rating, unusual operations 
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